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ABSTRAK 
Populariti media sosial seperti Facebook saban hari menjadi faktor kepada 
golongan muda (remaja) memasuki ruang siber sebagai salah satu cara 
mewujudkan jaringan sosial, sehingga mampu membentuk bahasa 
komunikasi tersendiri. Antaranya peranan media sosial hari ini sebagai satu 
medium perluasan dan wahana untuk menyuarakan pandangan masyarakat 
yang merangkumi pelbagai isu lebih-lebih lagi berkaitan hal politik negara. 
Atas pertimbangan tersebut, kertas kerja ini menjelaskan fenomena 
penggunaan bahasa remaja dengan memperinci aspek pengenalpastian 
perincian tema perbualan remaja (aspek politik) di Facebook. Dengan 
menjadikan teori Natural Semantic Metalanguage (NSM) sebagai landasan, 
kajian ini telah menjalankan tinjauan terhadap 200 paparan siaran (Posting) 
60 remaja Malaysia, yang terdiri daripada 30 remaja lelaki dan 30 remaja 
perempuan untuk meneliti isu politik dalam penulisan remaja di ruang 
utama status (Post) Facebook. Hasil dapatan menunjukkan, terdapat empat 
perincian tema politik yang menjadi pilihan remaja Malaysia iaitu aspek 
pemerintahan dan kerajaan, kuasa mengarah, aktiviti manusia, dan 
nasionalisme. Pada masa yang sama, dapatan kajian boleh digunakan untuk 
mendedahkan fenomena berbahasa dalam kalangan remaja Malaysia di 
Facebook. Selain fenomena berbahasa, dapatan ini juga dapat menjelasakan 
huraian bahasa yang digunakan berdasarkan pembentukan identiti, 
personaliti, serta emosi remaja Malaysia, dan akhirnya satu pemetaan profil 
remaja di Malaysia dapat dibentuk.   




Media merupakan sumber utama yang wujud dalam konteks komunikasi semasa. Maka tidak 
hairanlah, radio, televisyen, dan Internet memainkan peranan penting sebagai agen komunikasi 
dalam sesebuah tamadun. Namun, penggunaan radio dan televisyen sedikit sebanyak telah 
digantikan dengan komunikasi melalui ruang digital seperti media sosial. Peranan media 
alternatif (media sosial) ini dapat memperluas ruang bersuara dalam kalangan masyarakat. 
Media sosial pada hari ini dianggap begitu penting bukan hanya sebagai suatu alat perhubungan, 
malah telah menjadi satu kuasa penularan (viral) pelbagai maklumat dan isu terkini hanya di 
hujung jari.  
Penularan maklumat yang sepantas kilat berlaku dalam pelbagai lapisan masyarakat, 
sama ada golongan profesional, bukan profesionan, malah remaja juga menjadi agen 
penyebaran yang amat pantas. Remaja misalnya menjadikan ruang digital ini sebagai medium 
komunikasi kerana tidak ingin dikatakan “ketinggalan zaman” (Siti Ezaleila, 2015). Sejajar dengan 
arus tersebut, perkembangan aplikasi media sosial telah menyaksikan golongan remaja yang 
berumur dalam lingkungan 11 hingga 21 tahun semakin banyak memasuki ruang siber (media 
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dalam graf 1.0 di bawah, media sosial Facebook mewakili 2167 juta pengguna di dunia (

















Graf 1.0: Rangkaian media sosial yang paling berpengaruh di dunia (The Statistics Portal 
Kewujudan ruang berbual dalam Facebook telah mengurangkan komunikasi 
interpersonal dalam kalangan, lebih
2008). Kepelbagaian dan perkembangan komunikasi dalam talian Facebook ini memperlihatkan 
suatu fenomena luar biasa sehingga telah membawa pengaruh yang besar terhadap pola 
komunikasi. Isu-isu yang diutarakan melalui laman Facebook adalah berlandaskan fenomena isu 
semasa dan hal politik negara khususnya. 
utama yang membicarakan hal politik negara, namun perkembangan baharu telah menyaksikan 
kerancakan media alternatif ini berjaya melahirkan sebuah khalayak yang berani menyuarakan 
pandangan berkaitan politik negara, lebih
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tersebut, kertas kerja ini akan menjelaskan perincian fenomena penggunaan bahasa dalam 




Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti fenomena penggunaan bahasa remaja Malaysia di 
Facebook. Secara khususnya, kajian ini berfokus kepada mengenal pasti perincian tema politik 
dalam perbualan di Facebook dalam kalangan remaja di Malaysia. Hasil dapatan ini seterusnya 
digunakan untuk mendapatkan identiti, personaliti, serta emosi remaja Malaysia, dan akhirnya 
pemetaan profil remaja Malaysia dapat dibentuk. 
SOROTAN KAJIAN 
 
Kajian-kajian berkaitan bahasa ujaran (dalam komunikasi) sudah acap kali dijalankan, baik kajian 
di dalam negara mahupun kajian antarabangsa. Kajian oleh Zaitul Azma, Ahmad Fuad, dan Mohd 
Nur Hafizudin (2011), Ghazali dan Shamsudin (2016), Nor Shahila, Roslina, dan Rozita (2017), 
Mohd Zuwairi dan Normah (2018), Maslida (2018), Murugan (2018), Rani dan Arief (2018), serta 
Sabrina (2018) misalnya telah meneliti tentang pola interaksi yang berlaku dalam masyarakat, 
khususnya masyarakat Melayu.  Selain itu, Rosmawati (2011), Norizah, Hasrina, dan Adnan 
(2011), Mohamed Nazul, Ellyza, Manisah, Normah, dan Haliza (2014), Salim, Haines-Saah, Arfan, 
Tam-Tham, Mohammad, Hemmelgarn, dan Turin (2017), Kawate dan Patil (2017),  Ahmed, 
Zhou, Deng, dan Zhang (2018), serta Swart, Peters, dan Broersma (2018) pula telah merungkai 
tentang tema yang digunakan oleh pengguna bahasa dalam media sosial.  
 Kajian oleh Mohd Zuwairi dan Normah (2018) memfokuskan kepada trend dan 
pengkategorian kandungan mesej Twitter oleh ketua parti politik yang melibatkan pihak 
kerajaan iaitu Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak dan pihak pembangkang, yang diwakili oleh Dato’ 
Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam arena politik Malaysia. Analisis isi kandungan telah 
dilakukan terhadap 216 status yang telah dikemas kini sepanjang 12 hari tempoh berkempen 
Pilihan Raya Negeri Sarawak. Kajian mendapati bahawa ketua ahli politik menumpukan kepada 
kategori mesej informasi sepanjang tempoh berkempen berbanding kategori lain.  
Maslida (2018) dalam kajiannya meneliti trend penggunaan kata ganti nama diri dalam 
kalangan pengguna media sosial WhatsApp. Kajian ini mendapati empat bentuk kata ganti nama 
diri digunakan dalam perbualan pengguna WhatsApp iaitu kata ganti nama diri pertama 
(penutur), kata ganti nama diri kedua (pendengar), kata ganti nama diri ketiga (sasaran), dan 
kata ganti nama diri kosong.  
Norizah, Hasrina, dan Adnan (2011) membincangkan tentang kekerapan dan corak 
penggunaan IM (Instant Messaging) di tempat kerja. Kaedah analisis tematik (analisis perbualan) 
dijalankan untuk mengenal pasti tema khusus mengenai motif penggunaan IM di tempat kerja. 
Dapatan kajian menjelaskan bahawa motif penggunaan IM bertujuan menyediakan pesanan 
kerja, mendapatkan maklumat, mengekalkan hubungan bersama, dan menyatakan perasaan. 
Kajian Mohamed Nazul, Ellyza, Manisah, Normah, dan Haliza (2014) pula bertujuan untuk 
melihat tema perbincangan dan sumbangan komuniti maya menggunakan aplikasi WhatsApp 
dalam perkhidmatan komunikasi. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat lima tema utama, 
iaitu capaian, motivasi, penyertaan, pertukaran maklumat, dan pembentukan pengetahuan.  
Rumusannya, kajian yang dijalankan pengkaji lalu berkaitan tema perbualan dijalankan 
secara terpisah-pisah yang hanya berfokus kepada struktur permukaan semata-mata, sedangkan 
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kajian ini boleh diperkembang dalam spektrum yang lebih meluas, lebih-lebih lagi melibatkan 




Kajian ini merupakan sebuah kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini dibuat 
menerusi hasil tinjauan terhadap 200 paparan siaran (Posting) 60 remaja di Facebook. 
Responden kajian ini melibatkan 30 remaja perempuan dan 30 remaja lelaki yang terdiri 
daripada pelajar sekolah rendah (SR), sekolah menengah (SM), pelajar institusi pengajian tinggi 
(IPT), dan remaja yang telah bekerja. Paparan siaran (Posting) yang menjadi penelitian 
penyelidik merangkumi penulisan remaja di ruang utama status (Post) Facebook. Beberapa 
kriteria telah ditetapkan dalam proses pemilihan siaran (Posting) dan responden kajian, iaitu:  
i) Siaran Facebook (Posting) yang dipilih untuk tujuan kajian mestilah daripada remaja 
Malaysia yang berumur antara 13 hingga 21 tahun. Julat umur ini diambil atas 
pertimbangan oleh Gordon (2018) dan Giedd (2018). 
ii) Siaran Facebook (Posting) yang dipilih untuk tujuan kajian ini mestilah responden 
yang mempunyai jumlah rakan yang melebihi 2000 senarai rakan.  
iii) Siaran Facebook (Posting) utama merupakan hasil penulisan responden (remaja 
yang aktif dan kerap mengemas kini siaran (Post) melebihi 50 kali dalam sehari.  
iv) Responden menggunakan 85% bahasa Melayu bukan standard (bahasa lisan) 
sebagai bahasa utama komunikasi semasa mengemas kini siaran (Posting) di 
Facebook. 
v) Siaran Facebook (Posting) yang dipilih untuk tujuan kajian merupakan siaran yang 
telah mendapat 650 kesukaan (Like) dan melebihi 300 komen (Comment) daripada 
khalayak pembaca. Jumlah kesukaan dan komen yang tinggi boleh dianggap telah 
berlakunya suasana komunikasi yang aktif dalam kalangan pengguna.  
Perkara utama yang menjadi perhatian dalam kajian ini ialah untuk mendapatkan perincian 
tema perbualan dalam siaran (posting) remaja Malaysia di Facebook berpandukan Teori Natural 
Semantic Metalanguage (NSM). Pada masa yang sama, penelusuran identiti, personaliti, dan 
emosi remaja Malaysia dapat diserlahkan. 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN  
Bahagian ini menjelaskan perincian tema perbualan remaja di Facebook dalam aspek politik. 
Secara praktisnya, dapat dikatakan bahawa politik adalah bentuk kegiatan dalam sesebuah 
sistem politik (atau negara) yang bersangkutan dengan proses menentukan dan melaksanakan 
hala tuju yang dirangka. Antara istilah-istilah politik yang diberikan oleh Ball (1988) ialah sesuatu 
yang berkaitan dengan “…public sector, with parliaments, elections, cabinets, and has little 
relevance to other spheres of human activity...and tricks of party politicians seeking power…” 
(hal. 19). Leftwich (2015) juga menambah dua lagi istilah politik iaitu “governing and 
government” (hal. 9). Kesemua istilah yang diketengahkan ini mempunyai persamaan dengan 
bukti leksikal yang terserlah dalam perbualan remaja di Facebook (rujuk jadual 1.0), contohnya 
[rakyat], [negara], [bangsa], [pemimpin], [kepimpinan], [kerajaan], [pentadbiran], [pilihan raya], 
[menteri], [undi], [kaum], [melayu], [cina], [india], dan [demokrasi]. 
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Rajah 1.0  di bawah boleh membantu pemahaman antara konsep politik dengan isu yang 
digunakan remaja. 
 
Jadual di bawah memaparkan data yang dianalisis penyelidik hasil daripada komunikasi 
remaja di Facebook beserta istilah yang melingkari tema politik. 
 
Jadual 1.0: Senarai Siaran (posting) tema politik 
1 DAP jugak yang dikambing hitamkan. Dan Melayu berkenaan dituduh pengkhianat. Abis 
Melayu yang menyokong dan bekerjasama dengan para Melayu yang bakal menghadapi 
beratus² pertuduhan (jumlah kesemuanya) dan bakal dibicarakan kerana menggubal 
wang haram dari wang Dana Rakyat, nak dikira camna plak?Dah khianat pada agama, 
bangsa dan negara. Yang ni didiamkan plak yer.. [L/B/IPT/21/11] 
2 Kerajaan x prihatin, pentadbiran atas xtahu di bawah, sengsara, susahny km, cukaikan 
km, itu  naik ini naik. Pembangunan dipacu knonnya, habuk pun tara nmpk! Apa yg d 
pacu, myak naik, brg naik, kempen kan kau supya TURUN! [L/B/BK/21/21] 
3 Khir RASUAH, LGE RASUAH, NJIB rasuah.. dah,, negara apa kau duduk ni! Ap nk jd la dgn 
ngra kt ni… ermm.. Semuanya xslmat, yela perompk dlm diam.[P/B/BK/21/21] 
4 Dalam islam cukai dan zakat hanya untuk orang kaya. GST dan SST semua kena tak kira 
miskin kaya. Tu zalim dan tidak patuh syariah. Faham dok?   
Yg di atas, terus kaya, ank branak, projek merata2, kumpul hrta smpai mati, krooni 
punya pasaii! [L/B/BK/21/14] 
5 PM rosmah kaum krabt mewah, kaya, main juta2.. rakyat, cukai, brg mhai, gaji rendah… 
xpatut! Maghohh,,, turun dey!  
[P/B/BK/21/21] 
6 Setiap manusia yang hidup atas muka bumi ni, pernah melakukan kesilapan, tak semua 
orang sempurna..setiap hari ada saja kesilapan yang dilakukan, tetapi janglh smpai 
menindas.. Km rkyt marhaen mohon yg terbaik, tahu probl rkyt, dn yg paling penting, 
J.U.J.U.R!  [P/B/BK/21/23] 
7 PASTI seluruh rakyat Malaysia teruja menanti 9 Mei untuk memilih bakal pemimpin 
negara yang seterusnya. Jom balik mengundi, jgn sia2kan pluang, masa depan d tgn kt. 
Ayuh. Ubah, ubah yg ada skrg, seksa jgkla, cukai sna sni, brg minyak mhl, terasa! Xkira yg 
PM anak spupu hdup mewah, kita parah. Mnteri2 mkn sedap, kita d suruh mkn 
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kangkung. #kangkug betul lh! Poodaa.. [L/B/IPT/21/29] 
8 Betul lah kata org.. Pru14 kali ini adalah IBU SEGALA PRU!! #Luarbiasa. suara rakyat xblh 
telah, negra demokrasi.  suara sebenar, suara rakyat! [L/B/BK/21/28] 
9 Tak mau undi Pas, sebab Pas bersatu dengan Bn(yang mana taw, taw ,yang mana tak 
taw mohon kena amik taw jugak), Undilah Pakatan harapan. [P/B/BK/21/27] 
10 Malaysia masih aman kalau sm2 jg hbgn antara kaum. PEACE! Tak ssh pun, kau kenal 
cina, kau jaga batas dia,kau knl india kau jgn bg mkn lembu, kau kenal melayu, kau kena 
phm PANTANG dia.. ssh kerr?? X kan..[P/B/BK/20/14] 
11 Selamat hari lahir Malaysia! Semoga menjadi yang terbaik kepada agama, bangsa dan 
negara. 😮 Semoga terus dikurniakan kesihatan ekonomi, politik dan kemakmuran 
selamanya.. sayangi malaysiaku… [P/B/IPT/21/04] 
12 Betul tu, kena makan masa sikit nak perbetulkan balik apa yang dah rosak..kita sebagai 
rakyat malaysia teruskan mnjga keharmonian, xkira bgsa, klu 1 berpecah, hbis semua! 
[P/B/IPT/19/23] 
 
Berpandukan penerapan NSM, empat subtema yang melingkungi tema politik berjaya 
dikenal pasti, iaitu subtema pemerintahan dan kerajaan, subtema kuasa mengarah dan 
mentadbir, subtema aktiviti manusia, dan subtema nasionalisme. Berhubung subtema 
pemerintahan dan kerajaan, remaja menjadikan isu ketidakcekapan urus tadbir kerajaan sebagai 
agenda utama yang harus diperbaik.  Remaja mahu melihat sistem urus tadbir kerajaan yang 
telus dan berintegriti, tidak seperti yang berlaku sejak kebelakangan ini, isu rasuah terpampang 
di media-media massa saban hari yang melibatkan ahli politik tempatan. Perkara ini sedikit 
sebanyak telah mendatangkan kebimbangan dalam kalangan anak muda yang merasakan 
negara sedang diancam dengan masalah rasuah yang tidak berkesudahan. Remaja juga telah 
menjadikan media Facebook sebagai satu medan meluahkan pendapat, pandangan, dan rasa 
kurang senang dengan segelintir pemimpin negara yang tidak berintegriti, tidak peka dalam 
mendekati, dan menyelami keadaan rakyat marhaen, serta hidup dalam kemewahan hasil 
daripada gejala rasuah. Jadual 1.1 di bawah memaparkan bukti leksikal yang menjurus kepada 
beberapa krisis politik yang menjadi perhatian sejak akhir-akhir ini. 
 
Jadual 1.1: Contoh siaran (posting) isu krisis politik 
AYAT RESPONDEN BUKTI LEKSIKAL ISU 
1 
 
[L/B/IPT/21/11] [dikambing hitamkan], 
[pengkhianat] [beratus² 
pertuduhan (jumlah 
kesemuanya)], [menggubal wang 
haram], [wang Dana Rakyat], 





Kerajaan x prihatin], [sengsara], 
[susahny km], [cukaikan km], 
[myak naik, brg naik]  
Luahan pendapat 
berkaitan integriti dan 
keperihatinan terhadap 
rakyat 
3 .[P/B/BK/21/21] [Khir RASUAH, LGE RASUAH, NJIB 
rasuah.. ], [Semuanya xslmat], 
[perompk dlm diam] 
Kebimbangan rakyat  
tentang isu rasuah 
pemimpin negara 
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Melalui perbualan mereka di Facebook, dapatan kajian menjelaskan remaja 
memerlukan pemimpin yang bersifat jujur, bersih, amanah, dan mementingkan rakyat atau 
pengundi (seperti yang dinyatakan remaja pada jadual 1.2). Sama seperti yang dinyatakan dalam 
hasil kajian Junaidi, Mohd Fuad, Yahaya, Khaidzir, Abdul Halim, dan Noor Aziah (2012), belia 
Malaysia memilih calon yang jujur dan amanah sebagai wakil mereka serta pemilihan parti 
politik juga adalah berdasarkan keupayaan sesebuah parti yang mampu memperjuangkan isu 
kemanusiaan (ketelusan, keadilan, hak asasi manusia, dan anti rasuah). Selain itu, perkara lain 
yang dibangkitkan remaja di Facebook ialah isu kronisme yang membabitkan beberapa ahli 
politik tempatan. Tidak cukup dengan isu kronisme, remaja turut mengecam tindakan segelintir 
pemimpin dan keluarga pemimpin yang bersifat materialistik dan hidup dalam serba 
kemewahan sedangkan rakyat marhaen berhadapan dengan pelbagai penetapan cukai serta 
kenaikan kos sara hidup. 
Jadual 1.2  : Contoh siaran (posting) subtema kuasa mengarah 




[L/B/BK/21/14] [Tu zalim], [Yg di atas, terus 
kaya, ank branak], [projek 
merata2],  [kumpul hrta smpai 
mati], [krooni punya pasaii!] 
Corak kepimpinan - 
kronisme 
5 [P/B/BK/21/21] [PM rosmah kaum krabt mewah, 
kaya, main juta2..] 
Kecaman – pemimpian 
dan keluarga 
materialistik dan serba 
mewah 
6 [P/B/BK/21/23] [kesilapan, tak semua orang 
sempurna..], [menindas..], [Km 
rkyt marhaen mohon yg terbaik, 
tahu probl rkyt], [J.U.J.U.R! ]  
 
Harapan – sifat 
pemimpin sebenar (jujur) 
 
Menerusi subtema aktiviti manusia, remaja turut mengambil kesempatan dan ruang 
terbuka melalui Facebook untuk membahaskan tentang isu-isu semasa yang berkisar 
perkembangan politik tempatan. Hal ini turut dijelaskan oleh Junaidi, Mohd Fuad, Yahaya, 
Khaidzir, Abdul Halim, dan Noor Aziah (2012), aplikasi ruang siber melalui peranan media 
alternatif seperti blog, laman web, forum siber, youtube, email, twitter, dan Facebook dapat 
memperluas ruang bersuara sekaligus meningkatkan mobilisasi sosial, politik, dan demokrasi. 
Antara perkara utama yang dibualkan remaja ialah isu-isu yang bersangkutan dengan pilihan 
raya umum (PRU14) yang berlangsung sekitar Mei 2018 yang lalu. Sebilangan remaja dilihat 
menggunakan platform Facebook sebagai satu medan untuk berkempen parti pilihan masing-
masing. Tidak kurang juga, saranan yang diberikan remaja berkaitan tanggungjawab 
warganegara Malaysia untuk keluar mengundi bagi mengubah nasib dan masa depan negara.   
Berdasarkan pengamatan awal penyelidik, kebanyakan remaja mempunyai persepsi 
negatif terhadap parti pemerintah sedia ada. Hal ini berikutan rata-rata siaran posting yang 
dimuat naik remaja menyuarakan hasrat supaya satu pemerintahan baharu dibentuk dan bakal 
pemimpin yang boleh memperjuangkan hak rakyat secara lebih adil (rujuk jadual 1.3 di bawah). 
Kemampuan kerajaan pemerintah (sedia ada) yang telah menyediakan segala keperluan 
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sosioekonomi dilihat belum cukup untuk meyakinkan anak muda hari ini untuk mengekalkan 
pemerintahan sedia ada berikutan isu-isu negatif yang diketengahkan di media massa. Aspek 
perbincangan remaja berkaitan PRU14 dilihat bersifat terbuka dan amat jelas kelompok ini 
mengharapkan pemilihan wakil (pemimpin) PRU14 berjalan secara telus, adil, boleh dipercayai, 
dan berprinsip. 
 
Jadual 1.3  : Contoh siaran (posting) tentang isu semasa 
 
AYAT RESPONDEN BUKTI LEKSIKAL ISU 
7 
 
[L/B/IPT/21/29]  [memilih bakal pemimpin negara 
yang seterusnya], [Ayuh. Ubah, 
ubah yg ada skrg, seksa jgkla, 
cukai sna sni, brg minyak mhl]  
 
Harapan – kepimpinan 
baharu 
8 [L/B/BK/21/28] [Pru14 kali ini adalah IBU SEGALA 




9 [P/B/BK/21/27] [Tak mau undi Pas, sebab Pas 





Sementara itu, daripada subtema nasionalisme, remaja turut menyuarakan 
saranan agar identiti negara dijaga dengan baik. Golongan itu menegaskan bahawa identiti 
sebagai warga Malaysia perlu dipegang dengan menghormati kepelbagaian budaya, 
agama, dan bahasa lain serta meningkatkan kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat. 
Mutakhir ini, didapati keterlibatan remaja atau pelajar sekolah dalam jenayah adalah 
akibat lunturnya nilai-nilai patriotisme. Nik Anuar (2002) memberikan pengertian 
patriotisme sebagai kesetiaan dan kecintaan terhadap negara sendiri. Kurangnya semangat 
patriotik di kalangan generasi muda hari ini merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan sebahagian daripada mereka lebih cenderung kepada aktiviti yang tidak 
berfaedah, seperti terlibat dalam budaya hedonisme (mementingkan hiburan atau 
keseronokan). Aktiviti ini dikatakan sebagai pengisi jiwa mereka kosong dari segi nilai dan 
rasa kecintaan kepada agama, bangsa, dan negara (Nazri & Jamsari, 2004). Hal ini sedikit 
sebanyak telah menimbulkan kesedaran terhadap segelintir remaja (menerusi penulisan di 
posting Facebook), yang menyuarakan hasrat agar sentimen perkauman yang boleh 
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Jadual 1.4  : Contoh siaran (posting) subtema patriotisme 
AYAT RESPONDEN BUKTI LEKSIKAL ISU 
10 
 
[P/B/BK/20/14] [sm2 jg hbgn antara kaum], [kau 
kenal cina, kau jaga batas dia,kau 
knl india kau jgn bg mkn lembu, 
kau kenal melayu, kau kena phm 




11 [P/B/IPT/21/04] [Selamat hari lahir Malaysia!,] 
[menjadi yang terbaik], 
[dikurniakan kesihatan ekonomi, 




Luahan rasa cinta pada 
negara dan harapan 
 
12 [P/B/IPT/19/23] [teruskan mnjga keharmonian], 







Setelah penelitian dibuat ke atas 14 168 token yang melibatkan tema politik, penyelidik 
mendapati bukti leksikal yang terserlah melalui aplikasi Tagcrowd ialah [negara], [kerajaan], 
[rakyat], [undi], [merdeka], [kempen], [pemimpin], [calon], [wakil rakyat], [PM], [BN] singkatan 




Gambar 1.0: Bukti penyerlahan leksikal bagi tema politik menggunakan aplikasi 
Tagcrowd. 
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Kesimpulannya, semua subtema yang dikenal pasti dilihat sebagai satu kesatuan yang 
merujuk kepada konsep politik yang dibicarakan oleh kelompak remaja di lokasi bandar (sama 
ada perempuan atau lelaki) yang terdiri daripada remaja Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan 
remaja bekerja (rujuk jadual 1.1 hingga 1.4) berpandukan kepada teori Natural Semantic 
Metalanguage (NSM) dan Social Identity Theory (SIT). Gabungan antara NSM dan SIT boleh 
membantu dalam memberi gambaran konsep diri individu melalui ujaran dalam bahasa jati 
remaja.  
 
Penyerlahan Identiti, Personaliti, dan Emosi 
Bersandarkan penggunaan teori NSM, penelitian terhadap tema politik yang dibicarakan 
remaja dalam media Facebook berjaya dijelaskan. Pada masa yang sama, beberapa  penyerlahan 
personaliti dan emosi remaja di Malaysia turut dikenal pasti. Dapatan bersandarkan teori NSM 
ini dikukuhkan dengan penyataan dalam teori Big Five Personality yang menyatakan bahawa 
personaliti individu boleh diramal berdasarkan bahasa yang diujarkan (McCrae dan Costa, 1997). 
Hasil kajian mendapati remaja di Malaysia cenderung menunjukkan personaliti neuroticisme 
melalui komunikasi di media sosial Facebook. Penggunaan kata atau bahasa berlaku disebabkan 
oleh pengaruh emosi ketika berkomunikasi dalam Facebook. Kepelbagaian emosi ini 
menyebabkan remaja berkomunikasi tanpa halangan dengan lebih-lebih lagi isu politik yang 
semakin mendapat tempat dalam kalangan remaja (khususnya remaja yang telah melepasi alam 
persekolahan). Penggunaan perkataan yang terhasil dan bahasa yang diungkap remaja 
menyerlahkan personaliti remaja, sama ada daripada personaliti bersifat positif atau negatif. 
Trait neurotisme dilihat lebih menyerlah dalam kalangan remaja Malaysia, berikutan kelompok 
ini dilihat  terdedah kepada emosi negatif. Rata-rata remaja yang menggunakan media Facebook 
memiliki kecenderungan untuk mengadu, mudah berasa cemas, mudah marah atau melenting 




Golongan remaja dilihat sebagai golongan yang dominan menggunakan media sosial dengan 
kepelbagaian ragam dan variasi bahasa dalam talian tanpa batasan. Hal ini dikukuhkan oleh 
kajian Androutsopoulos (2014), iaitu sosial media boleh membawa pengaruh terhadap 
perkembangan variasi bahasa sehinggakan membawa kepada pengaruh terhadap corak 
perbualan mereka. Media sosial bertindak sebagai medium penting dalam penyampaian isu 
politik, seterusnya memberi impak terhadap trend perbualan remaja di negara ini. Maka, atas 
faktor tersebut, kajian ini dilihat telah memberi suntikan baharu dengan merungkai tema 
perbualan remaja Malaysia di Facebook. Pada masa yang sama, penggunaan bahasa remaja 
mampu menyerlahkan identiti, personaliti, dan emosi remaja Malaysia. Atas pertimbangan 
tersebut, kategori kajian ini telah menyumbang kepada kepelbagaian pendedahan maklumat 
perbualan dalam komunikasi remaja di Facebook serta satu bentuk pemetaan profil remaja 
Malaysia dapat dipaparkan.  
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